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• 	 Diámetro de humedad mediano (hasta 4 m). 
• 	 Presión de trabajo 1.5 - 2.0 atm. (21-28 psi). 
• 	 Precipi tación horaria variable 5 - 6 rnm/h (50 60 m /ha/h) . 
• 	 Variaciones de elementos de distribución de agua y en los 
ángulos de operación existen 1 s siguientes tipos: 
- Franja 
Rayos (multichorros) 
-	 Sectorial 
Circulo horizontal, convexo y cóncavo 
• 	 Alta presión convirtiendo el microjet a nebulizador. 
y 	 Microjet Dinámico - Vibrador 
• 	 Con cabecera vibratoria con la ayuda de aguja. 
• 	 El funcionamiento vibratorio permite el rompimiento 
uní forme de las gotas de agua y asi contribuye a aumentar 
el diámetro de humedad. 
• 	 ?~1'lgul0 horizontal del agua en general. 
• 	 Precipitación horaria casi constante sin flexibilidad de 
variaciones. 
• 	 Aumento del diámetro de humedad se consigue con el aumento 
de boquilla. 
• 	 Menores posibilidades de neblina aún con presiones 
elevadas. 
y Nebulizador 
• 	 Operación estática. 
• 	 Gotas de agua muy pequefias. 
• 	 Presión de agua mayor. 
• 	 Diámetro de humedad menor. 
• 	 Boquillas pequefias (mayor riesgo de obstrucción) . 
• Uso para mantener un ambiente húmedo y no para el riego 
mismo. 
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• 	 Uso para controlar un microclima y protección contra altas 
temperaturas en invernaderos, galpones de aves, etc. 
, 	 Goterón 
• 	 Aplicación de agua diferente de los demás emisores en forma 
no controlada. 
• 	 Gota de agua muy gruesa (menor rIesgo de obstrucción) 
• 	 Diámetro de humedad muy pequefio (hasta 2.5m.). 
• 	 Uso para riego de cu1 t ivos como palmeras y para huertos 
jóvenes. 
• 	 Presión de trabajo mayor (2.5 atm; 35 psi). 
• 	 Posibili.dad de intercambjo temporal con microaspersor para 
lavar sales en el suelo. 
4.3.3 Riego por goteo 
El riego por goteo consiste en llevar el agua y los 
nutrientes que la planta neces ita para su desarrollo hasta 
muy cerca de las raices, a través de un sistema de tuberías y 
/ ó mangueras sobre los que van ins talados los goteros que 
emiten pequefios y uniformes caudales de agua. 
El goteo se practica esencialmente con equipos fijos, lo cual 
garantiza un dominio perfecto sobre el cronograma de riego y 
una economía de mano de obra. La permanencia del equipo 
depende del cultivo: 
• 	 Cultivos perennes: Equipo fijo durante toda la vida de la 
plantación. 
\l• 	 Cul tí vos anuales: Permanencia durante la temporada 1 
retiro del equipo antes ó después de la cosecha. 
Los sistemas de riego por goteo permiten una aplicación 
frecuente de pequefias cantidades de agua, que se ajusten muy 
de cerca de la tasa de absorción del agua del suelo por el 
cultivo. 
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Con el riego por goteo solamente se mo a una parte de la 
superficü; del suelo. E: I tamailo necesar io del caudal viene 
determinado pri nc"ipalmente po.r el número y tipo de gotero, 
el t po suelo, el cu tivo y el agot ento del agua 
disponible en el suelo. En un sistema bien concebido, se 
podrán mantener unas i.ciones de tensi de humedad 1 
suelo baja de un modo ca constante; para un determinado 
nivel de agotamiento del cultivo y de la tasa de infiltraci 
en el sue o. 
4.3.3.1 Condiciones generales de aplicación 
La utilización adecuada del rIego por requiere el 
cumplimiento de cierta:::; Clones de tipo genera 1, dentro 
de las que pueden citar: 
• 	 Regar diariamente o cuando cada tercer d a. 
• 	 Apl icar el agua a la ::ona r cular de tal manera que por 
10 menos una parte de esta z na se encuentre en condiciones 
de saturaci 
• 	 Debe regarse preferib ement durante el día (en las horas 
] uz) . 
• 	 Debe apl carse fertilizante especialmente nitrogenado a 
través del agua de riego. 
• 	 La cantidad de agua que se apl ique debE: ser la necesaria 
para reponer el uso consuntivo de las plantas, en eL 
intervalo de riego transcurri 
Estas condic (mes influyen en las plantas de la siguiente 
torma: 
• 	 Al suminist ca r e 1 agua provocando t-;n la zona ra íces una 
condicié"m de 5atur.ación o muy cercana a la capacidad de 
campo, la planta ej "rcerá un mi nimo esfuerzo para tomar 
aqua y nutrientes, puesto que en E~sa condici 1 agua está 
reteni da con una tens ión cer cana a cero. De e ta forma, 1 a 
planta ahorra energía que utilizará en desarrollarse y 
producir más y mejor. 
• 	 Al aplicar d iar í amente el requerimiento de agua de los 
cultivos se ta la pérdida d agua en los suel s arenosos 
y la creaci n de condiciones de "asfixia" para as plantas 
en suelos de lexturas finas. 
p 
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• 	 Todas las pI an tas rea 1izan S11 máxima función o sea la 
fotosíntesis, durante las horas del dia. En esta función se 
produce la transformación de energía luminica en calórica, 
con un aumento de la temperatura de la planta que induce a 
la absorción de agua; por tanto, durante la noche en que no 
habrá esa función, será muy poco la cantidad de agua que 
necesitan las plantas, razón por la cual no se justifica 
regar durante la noche. 
4.3.3.2 Ventajas 
• 	 Se puede usar en suelos de cualquier textura y topografía. 
Así mismo en aquellos suelos poco profundos, pedregosos, 
calcáreos y salinos. 
• 	 Su flexibilidad de aplicación: Es posible variar: El 
intervalo y duración del riego; la presión de trabajo; 
aumentar el número de goteros sobre el la teral; fij ar los 
intervalos de riego y variar la lámina aplicada de acuerdo 
con el déficit diario. 
• 	 Se puede usar en cas i todos los cultivos y en cualquier 
condi ción el imá ti ca; es adaptable a condiciones de horas 
con más viento. 
• 	 Evita la nivelación de tierras y hace posible el riego en 
lotes irregulares por ejemplo en aquellos asimétricos, que 
son un problema para su utilización con cualquier otro 
sistema de riego (surco, aspersión portátil o máquinas de 
riego) . 
• 	 Incrementa grandemente la producción tanto en calidad como 
en cantidad. 
• 	 No existe ninguna posibilidad de interferencia en la 
operación del riego, por efecto del viento. 
• 	 Existe un ahorro importante de agua dado por el hecho de no 
existir pérdidas por conduccjóD, f:scurrimiento superficial 
y percolacióD profunda. 
• 	 Hay menor incidencia de malas hierbas especialmente en 
áreas con pocas lluvias. 
• 	 Los equipos de riego por goteo son de fácil operación y 
mantenimiento con lo cual se propicia un ahorro de mano de 
obra. 
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• 	 Bajos requerimientos de presi En el riego por goteo se 
utilizan bombas de menor capacidad que en los sistema de 
riego por aspersión. 
• 	 Su funcionamiento requiere menos energía que la aspersión. 
• 	 En el r ego por goteo se moja únicamente el úrea que 
necesita con agua, permaneciendo seco predios vecinos, 
caminos y senderos. 
este sistema se puede (efectuar la aplica i frecuente• 	 Con 
de rtilizant y fumjqantes con el agua de riego. 
• 	El uso del gotl;O ha fa i J tado la exp otación de aguas 
servidas, evitando el riesgo de contaminación a la parte 
vegetativa de la p anta. 
4.3.3.3 Limitaciones y / o Desventajas 
• 	 La nversi6n inicial es alta y requiere un sis 
económico del cultivo. 
• 	 e necesita elaborar los proye tos de forma cuidadosa a fin 
de proporcionar la mlsma antidad de agua a todas las 
plantas. 
posibilidad de mayor in ia de enfermedades• Hay 
as. 
• 	 Hay posibi Jidades muy grandes de presentarse taponamiento 
de tuber í as y gotero, por ello s requiere la 
tiltrac ón del agua. 
• 	 Los ferti li zante que se apl j q\len con el agua de riego 
deben ser altamente solubles. 
• 	 Salini.zaci de ;,;uel s. l\lrededor de 1 bulbo de humedad se 
acumu an las sales prespntes en 1 suelo. Estas sales 
penetrar al bulbo de humedad cuando la 11 a no es 
suficiente para hacerlas des r él una profundidad que no 
afecte el cultivo. 
• 	 Susceptibi 1 idacJ al daño por ótaque de insectos, pá:ja s, y 
roedores, particularmente hormigas. 
• 	 En zonas donde se presentan heladas se requiere de un 
equipo 	 auxiliar que controle este problema 
(microaspersores) . 
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• 	 Los costos de instalación y mantenimiento son altos. Por lo 
tanto e 1 goteo u t 11 izarse con cul ti vos de alto 
valor: Floricultura y fresas por ejemplo . 
• 	 Es necesaria una vigilancia constante. 
4.3.4 EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS A PRESION 
La Tabla 6 presenta las eficiencias en los sistemas de riego 
a presión. 
TABLA 6. Eficiencia en los sLstemas de riego a presión. 
Eficiencia 
75 - 80 
80 85 
90 
85 - 90 
Fuente: Avidan (1992) 
ANEXO FOTOGRAFICO 



Riego por melgas en contorno en arroz 
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